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Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar ahlimadya komputer
program manajemen informatika
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Telah diuji dan disahkan dihadapan tim penguji
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom
Yogyakarta
Pada hari            ,Tanggal     ,Bulan      ,Tahun           ,Pukul     .     wib

         		  








      Ketua Jurusan 
      Manajemen Informatika - D3                              Dosen Pembimbing


       Sri Redjeki, S.Si., M.KOM                             Badiyanto, S.KOM., M.KOM





Bapak Hendy Sutarso  &  Ibu Ineke Susanty
Terima kasih atas segala yang telah diberikan kepadaku, 
sehingga aku dapat berdiri sendiri diatas kakiku 
Kakek Sukardi dan Nenek Riwen ( Ortu Bapak )
Kakek Kasim dan Nenek Syapariah ( Ortu Ibu )
Abangku Indra Sucahyo(almahrum),kakak Indrawati(ipar)  
dan Hendry Suhendru,
Adikku Hery Suharyo, Pujiono dan Ponakanku M.Eka.Prasetyo(Tio)
serta
Saudaraku R.Wally, M.Sriwijaya, Dedek.p, yayan dan bude-budeku
Buat seseorang yang sangat berarti dalam hidupku dan membantu 
aku untuk menyelesaikan tugas akhir ini “ A.Nesti.G “ thank’s bangat
sayang atas semua, waktu dan perhatiannya
Anak-anak MI B 4 
Dan semua pihak yang telah mensuport aku selama ini 
yang tak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas segala bantuan
dan dukungan selama ini
Spesial to : Anak – anak “Asrama Batam Permata Kemilau”tempat segala inspirasiku.
Asenk, Rudi, Jaitul, Teguh, Candra, Herwan ( Labu ), Andy, Reza ( Apek ), 













1.	Hancur lebur orang  ‘alim tak teratur lebih lebur orang bodoh ibadahnya nyawur	.
2.	 Sesungguhnya Allah SWT tidak akan  merubah keadaan satu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri.   (QS. Ar Ra’du ayat 11)
3.	99.9% Orang GAGAL, karena punya kebiasaan berdalih








Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis dengan judul “Sistem Informasi Pengolahan Data Karyawan PT. Mc Dermott Batam – Kepulauan Riau”.
Laporan karya tulis ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat kurikulum di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. Selanjutnya dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini, yaitu kepada :
1.	Bapak Prof. Dr. Ir Prayoto., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Ibu Sri Redjeki, S.Si., M.KOM.  selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Badiyanto, S.Kom., M.Kom., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan karya tulis ini.
5.	Ibu Rikharda Maria Budi S, S.H., selaku dosen wali
6.	Seluruh staf dan karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta yang telah banyak membantu selama penyelesaian karya tulis ini.
7.	Para penulis buku, komunitas forum internet yang membahas tentang web programming, basis data, dan tentang teknologi informasi lainnya, terima kasih atas transformasi ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang sederhana ini.
8.	Rekan-rekan yang telah lulus, adik-adik kelas, seluruh anggota keluarga besar Karyawan di PT. Mc Dermott dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian karya tulis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.




                                                                                Yogyakarta,     Februari  2007


                                                                
                                                                              Penulis
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